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ABSTRACT: From  the  middle  of  the  19th  century  onwards,  fire  stations  began 
to  permanently  enter  the  cultural  landscape  of  small  towns,  developing  their  place 
alongside churches, town halls, and other public buildings over the next century. They 
were often built as close to the market square as possible, sometimes in the very centre 








Niejednokrotnie  paliło  się  całe miasto.  Zwykle  niezorganizowane  akcje  gaśni-













zwolenia  terenów  polskich  oraz  dwudziestolecie  międzywojenne.  Regularne 
jednostki  straży  pożarnych  zaczęły  powstawać  około  połowy  dziewiętnastego 
stulecia, co wiązało się z koniecznością wyposażenia  ich w odpowiedni sprzęt, 








stwowych,  urzędach  konserwatorów  zabytków,  bibliotekach  uczelni wyższych. 
Prace  zakończyły  analizy  porównawcze  mające  na  celu  prześledzenie  zmian  
w kształtowaniu architektury poszczególnych obiektów oraz ich wpływ na krajo-
braz kulturowy miasteczek Wielkopolski.
Dzieje pożarnictwa  i dzieje poszczególnych  jednostek  straży pożarnych do-
czekały się rozległej literatury, natomiast remizy powstałe w XIX i na początku 
XX wieku właściwie nie posiadają żadnego opracowania. Historią ochrony prze-
ciwpożarowej,  rozwojem zorganizowanego pożarnictwa w Polsce  oraz  historią 
poszczególnych jednostek strażackich zajmowali się Józef Szaflik, Piotr Bielicki, 
Władysław Pilawski, Tadeusz Olejnik, Wojciech Jabłonowski i inni.
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Opisu  samych  strażnic  pożarniczych  doczekały  się  raczej  miasta  duże,  jak 
Warszawa, Wrocław czy Poznań1. Stanowczo brakuje  jednak pozycji o  samym 
budownictwie strażackim, szczególnie w małych miastach. W monografiach po-





Podobnie  rzecz  się  ma  z  literaturą  źródłową.  W  przeszłości,  szczególnie  
w dwudziestoleciu międzywojennym, powstawało wiele podręczników pożarni-
czych.  Istotnym dorobkiem w zakresie  piśmiennictwa  zawodowego było opra-
cowanie  i  wydanie  przez  Józefa  Tuliszkowskiego  podręczników  naukowych  
i popularno-fachowych, takich jak: Walka z pożarami (1909), trzytomowe dzie-
ło Obrona przed pożarami  (1927–1929),  trzytomowa Taktyka pożarowa (1929) 










4.2. Ochrona przeciwpożarowa w Polsce
W Polsce, zorganizowane ratownictwo, powstało głównie w większych miastach 
już  w  średniowieczu.  Pierwsze  wzmianki  o  prewencji  pożarniczej  pochodzą  
z XIV wieku i były to uchwały rad miejskich zwane „porządkami ogniowymi” 
(Bielicki 2014). Najstarszy zbiór  tego  typu pochodził  z 1374  roku z Krakowa, 
następne z Poznania (1544) i Warszawy (1546, 1548 i 1550) (Falecki 2016). Prze-
pisy te określały sposoby przechowywania materiałów łatwopalnych, nakazywa-





został w książkach: Zawodowa straż pożarna aglomeracji poznańskiej, gdzie przy oka-
zji  opisywania  poszczególnych  jednostek, wspomniano  także  budynki  im  służące  oraz  
Poznań. Dzieje walki z pożarami.
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walki z żywiołem. Obowiązek pełnienia funkcji ratowniczych nakładano zwykle 













różnie,  zależnie  od  systemów  prawnych  funkcjonujących  w  państwach  zabor-
czych (Bielicki 2014). Zgodnie z pruskim prawem, organizacja obrony przeciw-
pożarowej należała do gminy, natomiast na terenach podległych Rosji straż była 































Największy  rozwój  budownictwa  obiektów  strażackich  przypada  na  okres 
















W miastach  strażnice  pożarnicze  umieszczano  niejednokrotnie  jak  najbliżej 
rynku,  czasami  w  samym  centrum,  wewnątrz  średniowiecznych  murów  miej-
skich.  Kierowano  się  przy  tym  poglądem,  że  straż  powinna  być  jak  najbliżej 
2 Rozmieszczenie  obiektów  straży  w  samym  Poznaniu  zależne  było  od  szczegó-
łowo  zaprojektowanego  całego  systemu  ochrony  przeciwpożarowej.  Zawodowa  straż 
pożarna  powstała  tu  w  1877  roku.  Została  ona  ulokowana w  budynku miejskim  przy  
ul. Wolnica 1, na obrzeżach miasta, a zaraz później przeniesiono ją do nowego budyn-
ku przy ul. Masztalarskiej, praktycznie po sąsiedzku. Pod koniec XIX wieku zaistniała  




























































ochotniczych  straży  pożarnych,  tylko  1 559  posiadało  budynki  do  przechowy-






takich  jak  rzeźnie  czy  młyny.  Z  czasem  zastępowano  je  nowymi,  większymi 
obiektami. Strażnice te często były jedynie drewnianymi szopami. W niektórych 
przypadkach miały konstrukcję szachulcową lub murowaną. Zwykle proste bryły 
o  jednej,  czasem dwóch  bramach,  nakrywano  dwuspadowym dachem. Służyły 











Obiekt  jednoprzestrzenny,  trójstanowiskowy  służył  straży  w  Pleszewie  aż 










W  pierwszej  wersji  dwa  garaże  po  dwa  stanowiska  rozdzielono  niewiel-
ką  częścią  administracyjną, w  drugiej  trójstanowiskowy  garaż  zaproponowano  
w dwóch wariantach z murowaną wieżą oraz bez niej.






































Mniej  dekoracyjną  postać  mają  strażnice  pochodzące  z  lat  dwudziestych  
i  trzydziestych XX wieku. Widać w nich piętno modernizmu. Charakteru  tym 
budynkom  nadają  proste  podziały  architektoniczne.  Dobrymi  przykładami  są 
obiekty  w  Rogoźnie  (1922–25)  oraz  we  Wronkach  (1930–32).  W  Rogoźnie 
(ryc. 5) cztery bramy oraz wejście w centralnej osi rozdzielone zostały prostymi 
lizenami. Zwieńczenia  ponad  bramami  podnoszą  się w kierunku  centrum ele-
wacji. Dodatkowo drewniana wieża znajduje się nad środkową częścią fasady, 
co  jeszcze wydatniej  podkreśla  symetrię. We Wronkach  elewację o  trzech  za-
mkniętych prosto bramach zwieńczono schodkowo podwyższającym w kierunku 
centrum szczytem. Wieża ma dość masywną,  ceglaną  formę  i  jest dostawiona  
z tyłu obiektu.









Jedna  z  najstarszych  strażnic  pożarniczych  w  Wielkopolsce  znajduje  się  












W Przedeczy  obiekt  straży  pożarnej  (ryc. 7) wybudowano w pierzei  rynku, 
tuż obok klasycznej bryły  ratusza.  Jako odpowiedź na architekturę sąsiedniego 
ratusza, powstały w 1922 roku budynek, przyjął formę klasycyzującą. Ten dwu-
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Specyficzny  charakter  nadano  strażnicy  w  Międzychodzie.  Umieszczona  
w pierzei zabudowy przy placu miejskim miała prostą formę jednokondygnacyj-
nego garażu o trzech bramach, nakrytego płaskim dachem. Dzięki umieszczeniu 




dachami  oraz  masywnymi  wieżami,  w  przemyślany  sposób  skomponowanymi  
z całą formą budynku.




ła  zostać wybudowana na  rogu ulic Ogrodowej  i Dworcowej. Plany, wykonane 
prawdopodobnie przez budowniczego powiatowego,  zawierają  cztery  rozwiąza-
nia strażnic w różnych rozmiarach. Wszystkie budynki mają podobny charakter. 
Parterowe garaże z bramami zwieńczonymi łukami koszowymi nakryte są wyso-

































chody  strażackie,  dzięki  którym znacznie  skracał  się  czas  dotarcia  do  pożaru6. 
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W rozbudowującym się Złotowie, w 1931 roku wybudowano kompleks szkol-
ny wraz z dostawionym do niego budynkiem straży pożarnej z wieżą obserwa-
cyjną.  Projektantem był Wilhelm Heilig  z Berlina  (Hoffmann 2011). Dwukon-
dygnacyjna  horyzontalna  bryła  przeciwstawiona  jest wysokiej wieży. Budynek  
w  swoim  kształcie  jest  bardzo  prosty.  Bramy  wjazdowe  (trzy  z  jednej  strony  
i dwie z drugiej) są prostokątne. Ponad nimi znajdują się po dwa, poziomo usta-
wione  okna. W wieży  poziome  okna  przesunięto  do  południowo-wschodniego 
narożnika,  tworząc  charakterystyczne  pionowe  pasy.  Obiekt  pożarniczy  razem  
z budynkiem szkolnym tworzy jednorodny dość monumentalny kompleks.
4.5. Zagospodarowanie działki
Niewiele  jest materiałów  źródłowych mówiących  o  samym  zagospodarowaniu 
działek (przykład zagospodarowania działki wokół strażnicy w Pleszewie – ryc. 9).  
Poza strażnicą, na terenie należącym do straży pożarnych znaleźć się musiała tak-














bezpośrednio na ulicę. Czasem obok obiektu  znajdowała  się  brama wjazdowa. 
Dopiero po 1918 roku widać wyraźnie zmianę w planowaniu otoczenia remizy 
strażackiej. Obiekty  te  są wycofane w stosunku do ulicy,  tworząc swoisty plac 
przed  fasadą. Nigdy  jednak nie miały ogrodzenia od  strony ulicy. Wynikało  to 






znańskiej. W  1929  roku  została  ona  rozebrana  i  ponownie miała  być  złożona 
prawdopodobnie na placu targowym w 1934 roku7.  
4.6. Podsumowanie
Od końca dziewiętnastego  stulecia  obiekt  strażnicy pożarniczej  zaczął  na  stałe 
















7 Archiwum  Państwowe  w  Lesznie, Akta  Miasta  Pleszewa,  sygn.  11/28/0/2.5/835.  













nym  rytmie  ustawionych  obok  siebie  bram wjazdowych  oraz  niskich  dachach, 
miały różne formy stylowe: od najprostszych szop, aż po obiekty o charaktery-
stycznych dla danego okresu  cechach  stylowych. Budynki powstałe na przeło-
mie XIX  i XX wieku  posiadają  neogotyckie  detale  architektoniczne.  Powstałe  
w  okresie  dwudziestolecia  międzywojennego  strażnice  mają  uproszczone  for-





W  bogatszych  miejscowościach  powstały  obiekty  większe,  rozbudowane  
o dodatkowe funkcje: część administracyjną oraz mieszkalną, sale widowiskowe, 
świetlice i biblioteki. Były to budowle o jednej lub dwu kondygnacjach, nakryte 


















w Śmiglu,  gdzie mimo niewielkich  zmian w bryle,  ingerencja w wykończenie 
zatarła cechy stylowe. 
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